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“Minden tudomány egyazon 
törzsnek az ága. ’ (ff. Bacon)
Az informatika szó pár évtizeddel ezelőtt vált ismertté. A fogalom tartalma az 
évek során alakult, változott. Miután a tartalmi kérdések tisztázására, az egysé­
ges értelmezésre tett kísérletek mindezidáig eredménytelenek maradtak, napja­
inkban e kifejezés legalább háromféle értelemben használatos. (1) Téves az a 
nézet, hogy létezik “német”, “angol”, “francia”stb. informatika-értelmezés. (2) Az 
egyes enciklopédiák, lexikonok, értelmező szótárak, szakközlemények szinte 
mind egyedi, nehezen általánosítható meghatározásokat adnak. Ha azonban a 
vonatkozó irodalmak megjelenési időpontjait valamint az információ terjedésé­
nek földrajzi sajátosságait figyelembe vesszük, (3) az informatikára vonatkozó 
“kvázidefiniciók” halmaza -  idő- és térbeli átfedéssel -  egyfajta rendezettséget 
mutat. Megfigyelhető, hogyan válik a fogalom először alkalmazás-, majd eszköz­
centrikussá, végezetül pedig rendszer-orientált tartalmúvá. (4,5)
Az informatika fogalmi meghatározása nem elsősorban nyelvészeti kérdés. A 
szakterületek terminológiájának ugyanis magát a fogalmi rendszert kell tükröznie. Ha 
a fogalmak nem pontosak, nem egyértelműek, ha a fogalmi rendszer nem logikus, 
akkor zavar és félreértés, az adott szakterületek fejlődésének (beleértve az oktatást 
is!) hátráltatása az “eredmény”. Az informatika tartalmi meghatározása szorosan 
összefügg az információ fogalmának egységes értelmezésével. (6)
A kezdetek: informatika = a tudományos tájékoztatás elmélete 
Az információ szót -  egészen az 1940-es évek végéig -  megközelítően egységes 
értelmezésben, az értesülés, tájékoztatás, hír, felvilágosítás, tudakozódássá, szino­
nimájaként használták. (7) A latin informo \\\. informatio (alakít, formál, képez, tanít, 
®lképzel ül. képzet, fogalom) szavak eredeti jelentéstartalma -  láthatóan -  az évszá­
zadok során csak kis mértékben változott. Az európai nyelvek információ szavai a 
latin tőről fakadtak: information (angol, francia) Information (német), informacija 
(orosz) stb.
Az informatika kezdetben -  az információ elsődleges jelentésének megfeleően -  
a tudományos tájékoztatás (másként: a tudományos kommunikáció, tájékoztatástu­
domány, könyvtárügy, dokumentalisztika, dokumentálás) kifejezője volt. Adokumen- 
'ációs tevékenység elnevezésének változásáról Fülöp Géza így ír: "Közben a negy- 
yones évek végén az angolszász szakirodalomban feltűnt, s egyre jobban terjedt a 
scientific information elnevezés. Más országokban is mind gyakrabban kezdték 
használni az információ-ból képzett szavakat. Svédországban az informato/ógia, a 
szovjetunióban a naucsnaja informacija terjedt el. Német nyelvterületen -  főleg az 
“ K-ban -  a két terminust együtt használják: Information und Dokumentation." (8) A 
^tékoztatási tevékenység elnevezése nem volt bonyodalommentes: "1965-ben Ja. G. 
°rimán az Osznovü naucsnojinformaciielső kiadásáról írt recenziójában javasolta, 
°9y az új diszciplína elnevezésre vezessék be az informatika szót. A javaslatot sok
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szakember kedvezően fogadta, és az sok európai országban többé-kevésbé hivata­
los elnevezéssé vált. Ugyanakkor Amerikában s általában az angol nyelvterületen az 
information science kifejezés terjedt el ... A német szakemberek egy része az 
informatik; más része az Informations- undDokumentationswissenschaft kifejezést 
használja. A helyzetet súlyosbítja, hogy az informatique elnevezés Franciaországban 
és néhány más országban kizárólag az elektronikus adatfeldolgozást jelenti. Sajnos 
a magyar szakirodalomban sem alakult ki egységes álláspont a szóhasználatot 
illetően. Az informatikát használják a Dorfman javasolta értelmezésben ("a tudo­
mányos információ, tájékoztatás problémáival foglalkozó tudományág"), de alkal­
mazzák az információfeldogozási technológia elméletének megnevezésére is.” (9)
Az 1940-es évek végén az információ új értelmezést nyert, és ennek megfelően 
valamelyest módosult, bővült az informatika tárgya is. A fogalmi változásokat a 
kibernetika tudományának és az információelméletnek megszületése és elterjedé­
se eredményezte. (10) “A kibernetika szó a közvélemény fülében sokkal nagyobb 
rezonanciát keltett, mint a számítógép, a computer. Sokan a kibernetikát a számító­
géppel kapcsolatos tudományok egyikének tartják, s ez nem is teljesen helytelen (...) 
Az utóbbi időkben gyakran hallhatjuk az informatika elnevezést is". (11)
A kibernetika tárgyát -  némileg egyszerűsítve -  a különféle összetett rendszerek 
(technikai, biológiai és társadalmi szervezetek) hírközlési, irányítási (összefoglalóan: 
információáramlási, -feldolgozási)folyamataiban megnyilvánuló közös törvényszerű­
ségek feltárása, vizsgálata képezi. (12) A meghatározásból látható, hogy a kiberne­
tika -  az információnak kitünteti szerepet szánva -  egymástól eddig távol esőnek 
tűnő folyamatok között mutat ki közös ismérveket, analógiákat, felhasználva a más 
diszciplínák keretében összegyűjtött tudásanyagot. Nem véletlen tehát, hogy azok, 
akik az informatika tárgyául az információt jelölik meg, az informatikát a kibernetika 
részének tekintik. (13) A kibernetikus szemlélet dominál például a Francia Akadémia 
által 1966-ban közzétett informatika meghatározásában is: “Az informatika azon 
információk szisztematikus és hatékony kezelésének a tudománya, amelyeket az 
emberi tudás és kommunikáció hordozóinak tekintünk műszaki, gazdasági és társa­
dalmi összefüggésekben. Ebben a meghatározásban az informatika a kommunikáció 
(kapcsolattartás) összes folyamatának törvényszerűségével foglalkozó diszciplína " 
(14)
A folytatás: informatika = számítástechnika
Míg az 1950-60-as évekbeli illetve ezeket az éveket tükröző későbbi informatika- 
meghatározások a számítógépre nem, vagy csak elvétve utalnak (15), addig az 
1970-es években a számítógép mint adatfeldolgozó (információfeldolgozó (16)) esz­
köz központi szerepet kap, az informatika a számítógép-tudomány illetve a számítás- 
technika szinonimájává válik. (17)
Történelmi okok miatt a számítástudományt sokáig elsősorban a matematika egy­
fajta (technikai jellegű) segédtudományának tekintették: "A számítógéppel kapcsolat­
ban létrejött tudományos kutatási terület, a számítástudomány ... (18). Később a 
számítógép-tudomány tárgyát úgy határozták meg, hogy a számítógéppel, ennek 
elméleti és gyakorlati szempontú programozásával, üzemeltetésével valamint a szá­
mítógépes problémamegoldásokban alkalmazott matematikai számítási módszerek 
vizsgálatával foglalkozik: "A számítógép-tudományhoz azok a területek tartoznak, 
amelyek a számítógép tervezésével, előállításával és felhasználásával szorosan 
kapcsolatosak." (19); az informatika azaz a számítógép-tudomány “ ... az információk 
feldolgozásának, kiváltképp a digitális számítógéppel végzett automatikus feldolgo- 
zásnak a tudománya." (20)
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A számítástechnikán a számítástechnikai eszközök és rendszerek tervezését, 
működtetését és célszerű használatuk problémáit, valamint az ezek megoldása 
során nyert ismeretek összeségét értették. A számítástechnikát mint “a fizikai 
mennyiségeken megvalósított matematikai és logikai műveletek tudományát" is defi­
niálták. (21) A számítástechnikának a jelenlegi, többségi értelmezése elsősorban a 
probléma-analízisre és a programozásra, a számítógépes alkalmazói rendszerekre, 
a szoftverrendszerek felépítésére (összefoglalóan: a számítógépes problémamegol­
dás komplex kérdéskörére) koncentrál. (22)
Az informatikának a számítógép-tudománnyal illetve a számítástechnikával való 
azonosítása, az információs folyamatokban a számítógép szerepének egyoldalú 
kiemelése többféleképpen magyarázható, például az emberi tényezőkkel vagy a 
technikai fejlődéssel.
A “miérT-re egyfajta választ ad Varga László:"...olyanok is akadnak, akik az új név 
(az informatika -  a szerző megj.) használatával saját korábbi tevékenységüket 
kívánják felértékelni. Különösen kedvező lehetőséget kínál erre az ismeretág inter­
diszciplináris jellege." (22) Az emberi tényezők közé tartozónak érzem azt a tömeg- 
pszichózist is, melyet a számítástechnikai eszközök fejlődésében az 1970-es évek­
ben bekövetkezett ugrás váltott ki: a számítógép sokak számára a korlátlan lehető­
ségek “univerzális" eszközévé misztifikálódott. (23) Az interdiszciplinaritásból adódó­
an és a “korszerűség” okán a legkülönfélébb szakterületek képviselői nyilvánítottak 
véleményt (olykor az alapvető szakirodalmat sem ismerve; a saját, nem rend­
szerezett tudásanyagukat szűk szakmai érdekből abszolutizálva), ami -  súlyosbítva 
az egységes terminológia hiányával -  óhatatlanul pontatlanságokhoz, félreértelme­
zésekhez, fogalmi torzulásokhoz vezetett. (24) A káoszt betetőzi (és kifejezéskuKú­
ránkat elsekélyesíti) a “nyereségvágyból elkövetett" jelzővel illethető szakkönyv- és 
folyóiratkiadás is, mely egyre nagyobb mennyiségben produkál laikusok által fordított 
és “ellenőrzött”, a magyar nyelv szabályait, a szakterminológiát, a szabványos 
jelölésrendszert stb. figyelmen kívül hagyó “műveket". Egy kis túlzással: a számítás- 
technikai vagy az elektronikai szakkönyvek sokszor a magyar helyesírású és rangok­
kal ellátott angol szavak rendezetlen halmazai)
A "számítógépes csoda" az elektronikus elemek és a programnyelvek fejlődésének 
szempontjából is magyarázható. Míg a korai (első és második generációs) elektroni­
kus digitális szám (tógépek többsége szűk körben, leginkább tudományos számítások 
végzésére volt használatos, addig a harmadik generációs (integrált áramkörös) 
gépek kikerültek a “mindennapi” életbe, gyorsan és megbízhatóan dolgozták fel az 
egyre növekvő mennyiségű adatokat. Létrejöttek a számítóközpontok, megindult a 
távadatfeldolgozás, kifejlesztették az univerzális programnyelveket. Számítógépeket 
nagyobb számban -  a haditechnikai és a tudományos kutatásoktól eltekintve -  
elsőként az adatfeldolgozás, az ügyviteli munka gépesítésénél alkalmaztak. Mind a 
hazai, mind a külföldi tények, közlemények arra utalnak, hogy előbb volt adattároló, 
■rendező, -feldolgozó számítógépes rendszer, mint számítógépes ipari folyamatirá­
nyítás. (25) Kezdetben nem is foglalkoztak az adatok elektronikus úton való megszer­
zésének, összegyűjtésének, távolsági átvitelének stb. problémáival, mivel a számí­
tógépbe "betáplálandó" adatok helyben a rendelkezésre álltak. (26) A tipikusan 
ügyvitelszervezési alkalmazásoknál (pl. bér- személyzeti, raktárkészlet-nyilvántartá- 
s°k, könyvelés, számlázás) ez rendszerint így volt.
Ma már e szemlélet túlhaladott: az információkat (adatokat) össze kell gyűjteni, a 
folyamatjellemzőket át kell alakítani, a jelek áramlását meg kell szervezni, az átvitelt 
rendszerbe kell foglalni stb. "Nem lehet vitatni, hogy számos gyakorlati és tudo­
mányos teljesítmény a számítógépek igénybevétele nélkül ma nem létezne. Ezek az 
eredmények részben a gyakorlati élet és kísérletes tudományok (értsd: a kísérletező,
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méréseket végző tudományok -  a szerk. megj.) adatainak feldolgozása révén kelet­
keznek. Adatokat azonban csak akkor lehet feldolgozni, ha léteznek. Az ember -  gép 
rendszerek hatásosságának kritikus pontja tehát az adattermelés olyan foka és 
minősége, amelyik mellett ki lehet használni a számítógépek és a numerikus mate­
matika mai érettségét. Félrevezető dolog azt hinni, hogy az alkalmazásoknak ez a 
formája kizárólag számítógépekkel való ellátottságon múlik. Ha nincs búza, a mal­
mok léte hiábavaló.” (27)
Az informatika és a számítástechnika közé egyenlőségjelet tevő nézetek nemcsak 
explicit formában léteznek még napjainkban is (28), hanem gyakran bújtatottan (a 
fogalmakat ‘‘csúsztatva") jelentkeznek. (29)
Az informatika rendszerszemléletben avagy információtechnika
A ma tudománya nem teheti meg azt, amit a XIX. századtól kezdve ezidáig megtett, 
nem darabolhatja szét a tudományokat, nem foglalkozhat a csak szűk, speciális 
területek kérdéseivel. Norbert Wienermár 1948-ban leírta: "Száz évvel ezelőtt példá­
ul nem voltak olyan tudósok, mint Leibnitz, de voltak olyanok, mint Gauss, Faraday, 
Darwin. Napjainkban csak kevés tudós tudja magát matematikusnak, fizikusnak vagy 
biológusnak nevezni, nem téve hozzá további korlátozásokat. Manapság a tudósok 
topológusokká, akusztikusokká vagy a keményszárnyú bogarak specialistájává vál­
tak. Speciális diszciplínájuk zsargonjával vannak kitömve, ismernek minden arra 
vonatkozó irodalmat, minden osztályozást. Azonban minden kérdést, amely akármi­
lyen kis mértékben is túlmegy ezen a szűk sávon, az ilyen tudósok legtöbbször úgy 
tekintik, mint annak a kollégának az illetékes területét, aki a folyosón három szobával 
távolabb dolgozik. Mi több, saját részéről minden érdeklődést hasonló kérdések iránt 
mások titkai teljesen megengedhetetlen megsértésének tekintené.” (30)
Az informatika definícióját is csak úgy lehet megalkotni, hogy elvonatkoztatunk az 
alkalmazási területek, a jelen pillanatban domináns elemek specifikumaitól, szerepé­
től; érvényesítjük a rendszerelmélet alapvető “cél -  funkció -  elemek struktúrája és 
relációi” vizsgálati szempontjait. Egyszerűbben: "mit”-re, a "miért"-re kell koncentrál­
ni, nem a "mivel”-re.
Az eszköz-centrikus nézetek tarthatatlanságát egyszerűen beláthatjuk. Nem el­
képzelhetetlen, hogy rövidesen az optoelektronikus eszközök a számítógépek és 
-rendszerek meghatározó elemeivé válnak. Például a gépek összekapcsolásához, 
rendszerbe szervezéséhez, adatbankok hálózatának létrehozásához a “hagyomá­
nyos” telefonvonal nem megfelelő, a nagytömegű információ gyors és megbízható 
átviteléhez optikai kábel szükséges. (A telefonvonalakon való információátvitel -  
rossz hasonlattal -  olyan, mintha szalmaszálon keresztül akarnánk a vizesvödör 
tartalmát kiszívni!) (31) Fejlesztési-alkalmazási stádiumban vannak a speciális opti­
kai erősítők, kapuáramkörök, memóriák stb. (32) Ezek alapján az informatikát joggal 
nevezhetnénk például az optoelektronikus elemekre alapozott információkezelő, 
-feldolgozó tudományok összeségének is!
Varga András írja: “Az informatika szerepe azonban nem szűkíthető le a számító­
gépeken végzett adatfeldolgozásra, illetve ember által közvetlen -  írás vagy rajz 
formájában történő -  felhasználásra alkalmas információk szolgáltatására. Mikropro­
cesszorokat egyre nagyobb számban alkalmaznak vezérlési, szabályozási, automa­
tizálási célokra... E felhasználásoknak -  a számítógép és környezete lehetséges 
kölcsönhatásának -  az ismerete integráns része az informatikai alapműveltségnek-
(33) Egyes vélemények arra utalnak, hogy az informatika tartalmi-fogalmi meghatá­
rozásaival a számítógép és programozásának elsődlegessége megszűnőben van-
(34) Megítélésem szerint ez elsősorban az elméleti munkákra és nem a gyakorlati
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oktatási tevékenységre igaz: "Az informatika a számítógéptechnikánál szélesebben 
értelmezendő (és fontosabb!) ismeretkör: mindazon módszereket, eszközöket és 
rendszereket magában foglalja, amelyek szükségesek az információk szerzéséhez, 
továbbításához, tárolásához, feldolgozásához és felhasználásához." (35)
Az info'rmatikát ma úgy kell tekintenünk, mint az információ szerzésétől ennek 
felhasználásáig terjedő komplex folyamatok és rendszerek Interdiszciplináris jellegű  
tudományát, mely az alkalmazott eszközök, módszerek, eljárások és tudományközi 
kapcsolatok kutatásával, fejlesztésével, leírásával, rendszerezésével foglalkozik. Ha 
magát az informatika szót etimologizáljuk -  újabb keletű szavainkhoz, például az 
automatikához, az elektronikához hasonlóan (36) -  szintén az előzőekben vázolt 
meghatározás körvonalazódik. Az informatika "halmaza” egyidejűleg a természet- és 
társadalomtudományok “halmazainak" metszete, közös része van például a matema­
tikával, számítástechnikával, irányítástechnikával, méréstechnikával, hírközléstech­
nikával, biológiával, a jogtudománnyal, a szociológiával, a közgazdaságtannal, a 
könyvtártudománnyal.
Az Informatika tárgya nem maga az információ (37), hanem az információ fizikai 
megjelenítési formáján, a jelen megvalósított fizikai -  matematikai -  logikai műveletek 
és transzformációk végzésére szolgáló elemek, rendszerek kialakítása, működteté­
se, célszerű használatuk, alkalmazási problémáik elemzése, a megoldások során 
kapott ismeretek összegezése. A vizsgálat a fizikai folyamatok illetve az ezekhez 
kapcsolt információs folyamatok szempontjából is elvégezhető. A különböző informa­
tikai részterületeket tulajdonképpen a fizikai mennyiségek által képviselt információ­
kon, azaz a jeleken végzett átalakítási tevékenység kapcsolja össze. (38)
Az informatika mellett (vagy helyett) egyre gyakrabban találkozhatunk az informá­
ciótechnika (Informationstechnik vagy Informationstechnologie, information techni­
que vagy information technology, technologie informatique, informacionnaja techni­
ka) kifejezéssel. (39) A korai információtechnika-meghatározások az információs 
tevékenység eszközoldalára utaltak. (40) Az információtechnikát az informatikához 
kapcsolva is értelmezték: az előbbi “...szélesebb értelemben magába foglalja az 
információ feldolgozását szolgáló rendszereket és technikákat is, valamint az ezzel 
járó társadalmi hatásokat." (41) Másutt: "A technika azon területe, mely az információ 
szerzésével, feldolgozásával és továbbításával foglalkozik. Mivel e műveletek során 
Majdnem kizárólagos jelleggel elektronikus eszközöket használnak -  az elektrome­
chanikus információ-beviteli és -kihozatali készülékektől, pl. a géptávírótól, a lyukkár- 
tya-olvasótól, a nyomtatótól, a konzolírógéptől eltekintve -  az információtechnikát 
9yakran információelektronikának is nevezik." (42) A Siemens szerzői kollektívája az 
információtechnika legfontosabb komponenseiként az adatfeldolgozási, a mérés- és 
étékelés-, az automatizálás- és a kommunikációs-technikákat nevezi meg. (44) 
Látható, hogy egységes információtecnika-értelmezésről nem beszélhetünk.
Az informatikára korábban adott közelítő meghatározás alapján az információtech- 
nika lényegét az információ (illetve az ezt hodozó jel) létrehozásának, átalakításának, 
továbbításának, tárolásának, feldolgozásának, megjelenítésének és felhasználásá- 
nak  technikai oldala (mint a célszerű, tervszerű és szervezett emberi információs 
tevékenységet kiszolgáló eszközök összessége) adja, beleértve az ember -  eszköz 
közötti kapcsolatokat.
Az informatika (információtechnika)-mint interdiszciplináris szakterület-oktatása 
Csek akkor nem állítja megoldhatatlan feladat elé a tanárt, ha a tanulók a diszcipliná- 
ris oktatás keretében (előre!) megkapják mindazon alapismereteket, melyekre építeni 
phet, melyek az információs kapcsolatok nézőpontjából kell rendszerbe foglalni, 
thhez viszont az egyes tantárgyi tematikák átalakítása, korszerű informatikai mód- 
szerek és eszközök használatának bevezetése (is) szükséges. (45) A munkában
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nagy segítséget adhat az "Informatika -  Számítástechnika Tanárok Egyesülete”.
Igaz, hogy “általában" informatikus nincs, mivel az informatika területe olyan 
széles, hogy az ember minden részletét teljes mélységében nem képes megismerni. 
Az viszont mindenkitől elvárható, hogy a lényeges összefüggéseket lássa, alapvető 
(és célirányosan továbbfejleszthető) tudásanyaggal bírjon. (46) Az informatika mint 
tantárgy oktatásának célkitűzése ez kell, hogy legyen.
JEGYZETEK
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